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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang media informasi fasilitas klinik Laras Ha
ti berbasis 3D dan melakukan uji kehandalan terhadap aplikasi yang dirancang. Di
harapkan dari memberikan informasi tentang perusahaan yang dapat dipahami seh
ingga konsumen atau relasi klinik Laras Hati lebih meyakinkan untuk terus menjad
i relasi atau konsumen tetap. Meningkatkan citra dan sebagai aset perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatka
n data yang diperlukan, sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang sesuai seperti di
harapkan penulis. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah observasi
, interview dan studi pustaka. Kebutuhan perangkat atau konfigurasi yang diperluk
an dalam membangun suatu sisitem informasi berasis 3D adalah perangkat keras (
Hardware) dan perangkat Lunak ( software). Software yang digunakan untuk mem
buat animasi adalah 3D Max dan Autodesk Maya. Design system dalam penelitian 
ini: poli umum, poli gigi, laboratorium, UGD dan rawat inap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informasi yang dibutuhkan masyarak
at untuk mengetahui fasilitas klinik Laras Hati saat  mengunjungi keklinik tersebut 
untuk mengetahui perosedur pengobatan, macam-macam pemeriksaan dan kelebih
an dari Klinik Laras Hati dengan menggunakan media aplikasi berbasis 3D. Karen
a media aplikasi animasi dapat memberi informasi secara langsung hanya dengan 
melihat dan mendengar secara langsung sehingga dengan mudah dipahami tanpa h
arus bertanya langsung kepada petugas klinik tersebut karena sudah di upload mel
alui media komputer. Program aplikasi animasi 3D agar dapat dipahamai audience 
atau kalangan masyarakat luas, dengan merancang bentuk program aplikasi anima
si 3D yang dapat memberikan daya tarik dan nilai positif terhadap masyarakat yait
u dengan cara meningkatkan pelayanan Klinik Laras Hati adalah dengan membuat 
program aplikasi klinik yang dikelola dengan baik serta didukung dengan audio, vi
sual, efek 3D animasi, dan informasi yang menarik. Serta mendapatkan hasil visua
lisasi yang menarik. Pasien atau pengunjung klinik mudah dan lebih efektif memp
eroleh informasi mengenai fasilitas klinik dengan adanya program aplikasi animas
i. 
 
 
Kata Kunci: Informasi Fasilitas Klinik, Animasi 3D, 3D Max, Autodesk May 
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ABSTRACT 
 This research aims to design facilities information media based 3D of “Kli
nik Laras Hati” and to conduct  reliability test toward designing application the inf
ormation about the company will be understood by the consumen oe partner of “ K
linik Laras Hati” in order to make a good relationship between them, if also can ha
re good image as a company asset. 
 This rescareh appties many kins of methods to get data in order to get te be
st result. Research mrthodologiythat is used are observation, interview and sudy of 
literature. The can configuration tha is applied to builed information system 3D ba
sed is a hardusadand and software. 3D max and Autodesk Maya as the software to 
create animation. Researeh system design in thas research are general health spot, 
deutist health spot, laboratory, emergency, and inpatient care at the hospital. 
 The showed that the application media 3D based is helpul for the patlents o
f the hospitalin order to know some facilities tocatonent procedures, many knids o
f observation / general check ap and other facilities the animation of application m
edia is able to give directinformation skst by looking at and listening to the compu
ter media provided with out asking the health worke the animation application pro
gram 3D based was designed very well by using audio visual animation effect of 3
D, pantient and give positive value in improving the service of “ klinic laras hati “ 
the patieut will be easier I getting information about the facilities by using this pro
gram of animation application offectively. 
  
Keywords: Information On-site Clinics, 3D Animation, 3d Max, Autodesk Maya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Multimedia merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi, yaitu 
teknologi informasi yang menggabungkan gambar, teks, suara, video, animasi 
menjadi suatu informasi yang berguna dalam menyampaikan pesan atau media 
informasi. Sehingga penerima informasi akan merasa puas karena mendapatkan 
informasi yang akurat dan sekaligus menarik. Terlebih dengan adanya animasi3 
Dimensi(3D), membuat animasi menjadi lebih hidup, sehingga dapat diterima 
dengan baik dimasyarakat. Perangkat lunak animasi multimedia dan modeling 
banyak macamnya, contohnya 3D MAX, merupakan perangkat lunak standar 
modeling 3D berbasis Windows. Salah satu keunggulan multimedia adalah 
memvisualisasikan suatu informasi kepada masyarakat, untuk menambah 
wawasan tentang Informasi dengan memanfaatkan iklan animasi 3D. Masih ada 
saja klinik yang tidak berjalan semestinya seperti fasilitas yang kurang 
memadai, tidak adanya ruang rawat inap, dan kurangnya tenaga keperawatan 
sehingga membuat masyarakat kecewa. Didunia kesehatan atau kedokteran 
klinik adalah suatu kesehatan fasilitas publik kecil yang didirikan untuk 
memberikan perawatan untuk pasien luar. Klinik Laras Hati yang beralamat di 
Wonolopo Gulurejo Lendah, Kulonprogo.Klinik yang bersih dan mempunyai 
fasilitas dan tenaga kerja yang ramah dan berpengalaman menjadi pilihan bagi 
masyarakat seperti halnya yang dimiliki klinik Laras Hati, yang kemudian 
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diinformasikan ke pada masyarakat sehingga semakin mengetahui klinik 
tersebut. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 
1. Klinik Laras Hati belum memiliki sebuah aplikasi animasi sebagai media 
informasi, serta untuk saling berhubungan dan berbagi informasi, 
khususnya bagi pekerja medis, karyawan dan masyarakat pengguna jasa. 
2. Media Informasi Fasilitas Klinik Laras Hati yang digunakan bersifat 
manual misal pamflet dan brosur. 
3. Kurangnya pengetahuan atau informasi tentang adanya Klinik Laras Hati. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan antara lain. 
1. Bagaimana merancang media informasi berbasis 3D supaya menarik 
dan dapat dipahami oleh kalangan masyarakat luas ? 
2. Bagaimana melakukan uji kehandalan media informasi berbasis 3D? 
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D. Batasan Masalah 
Berdasarkan masalah pada pada penelitian ini antara lain: 
1. Seputar informasi umum seperti fasilitas yang ada Klinik Laras Hati, 
pelayanan pasien ketika datang sampai menerima obat. 
2. Aplikasi yang digunakan adalah 3D max. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. 
1. Merancang media informasi fasilitas Klinik Laras Hati berbasis 3D. 
2. Melakukan uji kehandalan terhadap aplikasi yang dirancang. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis 
a. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam merancang media 
informasi. 
b. Mampu mengembangkan suatu ide kreatif atau gagasan kedalam 
bentuk karya nyata. 
c. Memperluas wawasan serta mampu menerapkan ilmu yang didapat 
secara teoritis dalam perkuliahan dan memberikan pengalaman bagi 
mahasiswa dalam menganalisa. 
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2. Bagi klinik 
a. Memberikan informasi tentang perusahaan yang dapat dipahami 
sehingga konsumen atau relasi klinik Laras Hati lebih meyakinkan 
untuk terus menjadi relasi atau konsumen tetap. 
b. Meningkatkan citra dan sebagai aset perusahaan. 
 
G. Jadwal Penelitian 
Tabel 1.1  Jadwal Penelitian 
 
No Jenis Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Studi 
Kepustakaan                                 
    
2 Penulisan 
Proposal                              
    
3 Pengumpulan 
Data                                 
    
4 Pembuatan 
sistem/program                                 
    
5 Pengujian 
system                                 
    
6 Penulisan 
laporan akhir                                 
    
 
 
 
